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1 Un projet de lotissement au lieu-dit le Grand Mûrier, à Noirmoutier, a conduit à réaliser
un diagnostic archéologique préalable à la délivrance de l’autorisation de lotir.
2 Les rares vestiges immobiliers et mobiliers rencontrés à l’occasion de cette opération
confirment l’existence d’une occupation de la fin de l’âge du Fer liée à la production de
sel.
3 La couche archéologique, épaisse d’une vingtaine de centimètres, recèle des tessons de
poterie  grossière  ainsi  que  de  nombreux fragments  de  céramique  fine  orange,  très
friable, qui peuvent être comparés aux augets des ateliers de bouilleurs de sel reconnus
sur le littoral sud armoricain.
4 Deux alignements de pierres, rougies par l’action du feu, et deux dépressions associées,
creusées de 5 à 10 cm dans le substrat, pourraient être interprétés comme les vestiges
très dégradés de structures de combustion.
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